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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÎØÈÐÅÍÎÑÒ²
ÂÈÐÀÇÊÎÂÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ Â Ä²ÒÅÉ
×ÅÐÍ²ÂÅÖÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² ÌÅÄÈ×ÍÎÞ
ÑÅÑÒÐÎÞ
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ä³òè, âèðàçêîâà
õâîðîáà, åï³äåì³îëîã³ÿ
Äàí³ ùîäî ïîøèðåíîñò³ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè
(ÂÕ) ð³çíîìàí³òí³, ùî ïîâ’ÿçàíî íå ò³ëüêè ç ðåã³-
îíàëüíèìè òà åòí³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè, àëå ³ ç
ìåòîäàìè ä³àãíîñòèêè, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ. Â³ä-
ñóòí³ñòü ºäèíîãî ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó äî îáë³êó
ÂÕ  ó ä³òåé ïðèçâîäèòü äî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïîêàç-
íèê³â, îòðèìàíèõ ð³çíèìè äîñë³äíèêàìè.
Íàìè ïðîâåäåíî åï³äåì³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ
ÂÕ ñåðåä äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ ×åðí³âåöüêî¿ îá-
ëàñò³. Ïîøèðåí³ñòü ÂÕ ñåðåä ä³òåé ×åðí³âåöüêî¿
îáëàñò³ êîëèâàºòüñÿ â³ä 0,23 äî 0,79 ‰. Àíàë³ç
íîçîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè çàõâîðþâàíü îðãàí³â
òðàâëåííÿ ñåðåä ä³òåé ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³ çà
îñòàíí³ 10 ðîê³â ïîêàçàâ, ùî ÂÕ çàéìàº 4 ì³ñöå
ï³ñëÿ ãàñòðîäóîäåí³ò³â, ôóíêö³îíàëüíèõ çàõâîðþ-
âàíü øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó, õîëåöèñòèò³â.
Àíàë³ç çàõâîðþâàíîñò³ íà ÂÕ ñåðåä ä³òåé ×åð-
í³âåöüêî¿ îáëàñò³ âèÿâèâ äåÿê³ êîëèâàííÿ âïðî-
äîâæ îñòàíí³õ 10 ðîê³â: ïåð³îäè÷í³ çðîñòàííÿ çàõ-
âîðþâàíîñò³ äî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ ó 2003 ³
2007 ðîêàõ òà íåçíà÷íèé ñïàä ó 2001 ³ 2004 ðîêàõ.
×àñòîòà ÂÕ ñåðåä ä³òåé, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ï³ä íà-
øèì ñïîñòåðåæåííÿì ó 2010ð. çàëåæíî â³ä â³êó,
ðîçïîä³ëèëàñÿ òàêèì ÷èíîì: â³ä 10 äî 14 ðîê³â – 56
ä³òåé (51,9%), â³ä 15 äî 18 ðîê³â – 52 ä³òåé (48,1%).
Ðåòðîñïåêòèâí³ ñïîñòåðåæåííÿ âêàçóþòü íà
ï³äâèùåííÿ çàãàëüíî¿ çàõâîðþâàíîñò³ îðãàí³â
òðàâëåííÿ â ä³òåé â³êîì 10-14 ðîê³â. Òàê, ïîºäíà-
íà ïàòîëîã³ÿ îðãàí³â òðàâëåííÿ ðåºñòðóâàëàñÿ â
ä³òåé 10 ðîê³â ó 64,6% âèïàäê³â, â 11-ð³÷íèõ – â
77,8%, 12-ð³÷íèõ – 89,1%, 13-ð³÷íèõ  - 87,8%, 14-
ð³÷íèõ – 92%, òîä³ ÿê ó ä³òåé òà ï³äë³òê³â â³êîì 15-
18 ðîê³â –  67,3%.  Òîáòî, ï³äâèùåíà çàõâîðþ-
âàí³ñòü îðãàí³â òðàâëåííÿ â ä³òåé â³êîì 10-14
ðîê³â ñï³âïàäàº ç ïåð³îäîì íàéá³ëüø ³íòåíñèâíèõ
ìîðôîôóíêö³îíàëüíèõ çì³í â îðãàí³çì³ äèòèíè.
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